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Resumo: Em decorrência  da Pandemia do Covid-19,as redes de ensino estão com suas 
atividades suspensas desde o dia 19/03/2020, respeitando o Decreto Estadual nº 554 de 11 
de abri de 2020 que Altera o Decreto nº 525 de 2020 que dispõe sobre novas medidas para 
enfrentamento de emergências de saúde pública, o qual entre outras medidas, suspendeu 
as aulas nas instituições escolares. Estas passaram a realizar as aulas de forma remota,  no 
período de isolamento social. Respeitando o decreto realizamos o Estágio de 
Intervenção/ensino fundamentoal no 3º ano das series iniciais, de forma remota. O estágio 
foi pautado na Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS) no ensino regular, introduzido por meio 
da literatura, reforçando a ideia da comunicação entre surdos e ouvintes tão necessária no 
atual contexto escolar e não escolar. Levamos em consideração que as pessoas percebem 
o entorno, o ambiente onde estão inseridas, por meio dos sentidos da visão, da audição, 
do olfato, do paladar e do tato.O ser humano é muito mais do que a simples junção desses 
sentidos, pois a perda de um sentidos não diminui, a capacidade desse indivíduo.O estágio 
foi realizado no contexto de contação de histórias, adaptadas em  (LIBRAS). As histórias 
foram contadas em LIBRAS pela academica estagiária e oralizadas pela a professora 
interprete. Através da literatura o plano de trabalho do Eságio de Intervenção foi aplicado 
interdisciplinarmente, a partir de diferentes tecnologias como vídeos, watsapp e atividades 
escritas disponibilizadas aos alunos via plataforma e via impressa, respeitando a realidade 
dos educandos.  
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